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Zusammenfassung
lm Rahmen der  ZUrcher Longi tudinals tudien wurde d ie Bedeutung der  Sauberkei tserz iehung f0r  d ie Entwick lung der
Blasen- und Darmkontro l le-untersucht .  Die Ergebnisse waren wie fo lgt :  E in f ruher  Beginn und e ine hohe Intensi tdt
der  sauberkei tserz iehung beschleunigt  d ie Eniwick lung der  Blasen- und Darmkontro l le  n icht .  Das Al ter ,  in  dem die
Kinder t rocken und saub-er  werden,  v i i rd  durch d ie indiv iduel le  Rei fung best immt.  Das Kind zeigt  mi t  se iner  Eigen-
in i t ia t ive an,  wann es berei t  is t ,  t rocken und sauber zu werden.  Das Kind braucht ,  um selbstdndig zu werden,  ke in
sauberkei ts t ra in ing,  sondern Vorbi lder  zum Nachahmen und d ie Unterstutzung der  El tern.  Selbstbest immtes Han-
deln verh i l f t  dem Kind zu e inem guten Selbstwertgefuhl '
Die Sauberkei tserz iehung ste l l t  fur  v ie le
El tern e i  ne erz ieher ische Herausforde-
rung dar .  Kinderdrzte,  Erz iehungsbera-
ter innen,  aber  auch Verwandte und Be-
kannte werden um Rat  gefragt .  Die El -
tern mochten wissen,  wann s ie mi t  der
Saube rke i t se rz iehung  beg innen  und
wie s ie s ie durchfuhren sol len.
lm Rahmen der  Zurcher  Longi tudi -
nals tudien wurde das Erz iehungsver-
hal ten der  El tern und d ie Entwick lung
der Blasen- und Darmkontro l le  in  zwei
Studien mi t  je  etwa 320 Kindern deta i l -
l ier t  aufgezeichnet  (Largo et  a l .  1995).
Die Kinder  der  ersten Zurcher Studie
wurden  i n  den  Jah ren  1954  b i s  1956
geboren,  d ie jenigen der  zwei ten Stu-
d ie e ine Generat ion spdter ,  zwischen
1974 und '1982.  Da der  Erz iehungsst i l
in  den beiden Studien sehr  unterschied-
l ich war,  konnte der  Einf  luB des Sauber-
kei ts t ra in ings auf  d ie Entwick lung der
Blasen- und Darmkontro l le  deta i l l ier t
untersucht  werden.
Erziehungsstil
ln  der  ersten ZUrcher Studie,  Mi t te  der
50er Jahre,  begannen e in ige El tern mi t
der  Sauberkei tserz iehung berei ts ,  a ls
i h re  K inde r  e inen  Mona t  a l t  wa ren .
M i t  d re i  Mona ten  ha t ten  13  % und
mit  sechs Monaten 32o/o der  El tern ih-
re Kinder  mehrmals Pro Tag Uber e in
Tuch, den Topf oder die Toilettensch0s-
sel  gehal ten.  Am Ende des ersten Le-
bensjahres hat ten 960/o der  El tern mi t
der  Sauberkei tserz iehung bei  ihren Kin-
de rn  begonnen .
Dieser  aus heut iger  Sicht  sehr  f  rUhe
Beginn der  Sauberkei tserz iehung hat te
im wesent l ichen zwei  Grunde:
O  D ie  E l t e rn  g laub ten  an  den  E r fo lg
des Sauberkei ts t ra in ings:  Je f ruher
mi t  dem Train ing begonnen und je
intensiver  es durchgef  uhr t  wi rd,  de-
sto f ruher  wird das Kind sauber und
trocken sein.
o Das Waschen der  Windeln war mi t
groBem Aufwand verbunden'  Die
Mutter wollten sich so rasch als mog-
l ich d ieser  Belastung ent ledigen.
l n  den  60e r  und  70e r  Jah ren  wurde
d ie  e l t e r l i che  E rz iehungsha l t ung  zu -
nehmend l ibera ler .  Diese Verdnderung
war n icht  nur  Ausdruck e ines pddagogi-
schen Umdenkens.  Wesent l ichen Ante i l
daran hat te d ie Technis ierung des Haus-
hal ts .  Waschmaschinen u d Schwingen
er le ichter ten d ie Windelre in igung,  und
die Einmalwindeln brachten d ie groBe
Ent lastung fur  d ie Mut ter .  Die Auswir -
kungen d ieses Erz iehungswandels wa-
ren in  den 70er und 80er Jahren of fen-
s icht l ich.  In  der  zwei ten Zurcher Studie
begannen  d ie  E l t e rn  m i t  de r  Saube r -
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kei tserz iehung f rUhestens im Al ter  von
9 Monaten.  Ende des ersten Lebensjah-
res wurden ledig l ich 2Ooh der  Mddchen
und 16%o der  Knaben auf  den Topf  ge-
setzt (in der ersten Studie waren es960/o
de r  K inde r ! ) .
Wie sehr  s ich d ie Sauberkei tserz ie-
hung zwischen 1950 und i  980 gewan-
de l t  ha t t e ,  ze ig t  Abb i l dung  1 :  I n  de r
zwe i ten  S tud ie  begannen  d ie  E l t e rn
mit  der  Sauberkei tserz iehung bei  den
Mddchen im Mi t te l  I2  Monate.  bei  den
Knaben sogar '14 Monate spi i ter  a ls  in
der  ersten Studie.  Wi ihrend in der  er-
s ten Studie mehr a ls  90oh der  Kinder
berei ts  mi t  12 Monaten auf  den Topf
gesetzt  wurden,  war d ies in  der  zwei-
ten Studie erst  im Al ter  von 33 Mona-
ten  de r  Fa l l .
ln  den beiden 5tudienpopulat ionen
war  n i ch t  nu r  de r  Ze i t punk t ,  i n  dem
mit  der  Sauberkei tserz iehung begon-
nen wurde,  sehr  unterschiedl ich,  son-
dern auch d ie Intensi tdt  der  Erz iehung.
ln der  ersten Studie wurden 44o/o der
Kinder mi t  18 Monaten und24o/o mi t
24 Monaten von ihren El tern mehr a ls
funfmal pro Tag auf den Topf gesetzt.
Ein solch in tensives Tra in ing haben we-
n ige r  a l s  5% de r  E l t e rn  i n  de r  zwe i ten
Studie durchgefUhrt .
Wenn wir  den Beginn und d ie Inten-
s i td t  der  Sauberkei tserz iehung in den
be iden  S tud ien  m i te inande r  ve rg le i -
chen,  so erg ibt  s ich fo lgender Unter-
schied:  Die Kinder  der  zwei ten Studie
wurden durchschni t t l ich 1 300mal  weni-
ger  auf  den Topf  gesetzt  a ls  d ie Kinder
der  ersten Studie.  Wie hat  s ich nun d ie
spdter  angesetzte und weniger  in tensi -
ve Sauberkei tserz iehunq in der  zwei ten
Studie auf  d ie Entwick lung der  Blasen-
und Darmkontro l le  ausqewirkt?
Entwicklung der
Blasen- und Darmkontrolle
Abb i l dung  2  s te l l t  den  E in f l uB  de r  be i -
den  E rz iehungss t i l e  au f  d ie  En tw ick -
lung der  Blasenkontro l le  wdhrend des
Tages dar.
' . .  
: c '
Waschmaschinen und dann die Einmalwindeln wandelten die Sauberkeitserziehuno
Viele Eltern setzten ihre Kinder erst spiiter auf den Topf.
Abb. 1: Beginn der Sauberkeitserziehung in der ersten und
zwe ite n Zu rch e r Lo no itu d i n a I stud i e.
Abb. 2: Entwicklung der Blasenkontrolle tags}ber in der ersten
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Abb. 3: Entwicklung der Blasenkontrolle nachts in der ersten
und zweiten Z1rcher Longitudinalstudie (Largo 1996).
Abb.4: Entwicklung der Darmkontrolle in der ersten und zwei-
ten Z0rcher Longitudinalstudie (Largo 1996).
f ig  auf  den Topf  setzten.  Da d ie Mut-
ter  aus Er fahrung wuBten,  zu welcher
Tageszei t  ihre Kinder  Stuhlgang hat-
t en ,  ge lang  es  i hnen ,  den  S tuh l  au f -
zufangen.  Es bestand a lso keine echte
Kompetenz des Kindes,  sondern e ine
r igorose e l ter l iche Kontro l le  des k ind-
l ichen Verhal tens.  Die Kurven der  zwei-
ten Studie beschreiben d ie mi t  Kom-
petenz verbundene Entwick lung der
Darmkontro l le .
Die Ergebnisse der  beiden Studien
lassen  s i ch  w ie  f o l g t  zusammen fas -
sen:
O  Das  A l t e r .  i n  dem d ie  K inde r  t r ok -
ken und sauber werden,  wi rd durch
d ie  i nd i v i due l l e  Re i f unq  bes t immt .
Zwischen 12 und 24 Monaten waren
etwas mehr Kinder  in  der  ersten a ls  in
der  zwei ten Studie tagsUber t rocken.
Das f rUhere und intensivere Tra in ing
in der  ersten Studie wirk te s ich schein-
bar  posi t iv  aus.  Die , , t rockenen" Kinder
machten aber nur  deshalb n icht  mehr
in  d ie  W inde ln ,  we i l  s i e  von  i h ren  M0 t -
tern b is  zu 1Omal  pro Tag auf  den Topf
gesetzt wurden. Mit 36 Monaten waren
die Resul tate umgekehrt .  Es waren nun
mehr Kinder  in  der  zwei ten a ls  der  er-
s ten Studie t rocken.  Das ausgedehnte
Train ing der  ersten Studie scheint  s ich
nun verzogernd auf  d ie Entwick lung
der Blasenkontro l le  ausgewirkt  zu ha-
ben .  M i t  48  und  60  Mona ten  waren
etwa g le ich v ie le Kinder  in  den beiden
Studien tagsUber t rocken.  Eine stat is t i -
sche Analyse rgab,  daB weder e in e in-
deut ig posi t iver  noch e in e indeut ig ne-
gat iver  Tra in i  ngsef fekt  nachzuweisen
war  (La rgo  e t  a l .  1996 ) .
Die Blasenkontro l le  nachts zeigt  bei
be iden  S tud ien  e inen  dhn l i chen  Ku r -
venver lauf  (Abbi ldung 3) .
I n  den  be iden  S tud ien  wurden  d ie
meisten Kinder im Ver lauf  des v ier ten
Lebensjahres nachts t rocken.  Die sehr
f ruh e insetzende und intensive Sauber-
kei tserz iehung der  ersten Studie be-
schleunigt  d ie Entwick lung der  Blasen-
kontro l le  n icht .5 ie zeigt  aber  auch kei -
ne negat iven Auswirkungen.
D ie  Da rmkon t ro l l e  sche in t  e i ne  an -
dere Entwick lung zu zeigen a ls  d ie Bla-
senkon t ro l l e .  Abb i l dung  4  deu te t  e i -
nen ausgeprdgten Tra in ingsef fekt  an.
In der  zwei ten Studie fo lgt  dem spi i te-
ren Beginn der  Sauberkei tserz iehung
eine entsprechende Verzogerung der
Darmkon t ro l l e .  E ine  genaue re  Ana l y -
se der  Daten ergab aber i  daB bei  den
Kindern der  ersten Studie keine echte
Kompetenz der  Darmkontro l le  vor lag.
D ie  K inde r  mach ten  nu r  desha lb  n i ch t
mehr in  d ie Windeln,  wei l  ihre Mut ter
s ie s tdndig uberwachten und sehr  hdu-
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Die  En tw ick lung  de r  B lasen -  und
Darmkon t ro l l e  be i  K inde rn  nach
Nierentransplantat ion (Neuhaus et
a l .  1998) sowie bei  f ruhgeborenen
Kindern (Largo et  a l .  1996) bestdt i -
gen d iese SchluBfolgerung.
O  E in  f r uhe r  Beg inn  und  e ine  hohe  In -
tensi tdt  der  Sauberkei tserz iehung
besch leun ig t  d i e  En tw ick lung  de r
B lasen -  und  Darmkon t ro l l e  n i ch t .
Der Umstand,  daB die Entwick lung der
B lasen -  und  Darmkon t ro l l e  e inen  Re i -
fungsprozeB darste l l t ,  bedeutet  n icht ,
daB  d ie  E l t e rn  n i ch t s  dazu  be i t r agen
konnen .  Re i f ung  bedeu te t  l ed ig l i ch ,
daB innere Faktoren best immen. in  wel-
chem Al ter  das Kind berei t  is t .  se lbst l in-
d ig t rocken und sauber zu werden.  Da-
mi t  das Kind selbstdndig wird,  braucht
es das Vorbi ld  und d ie Unterstutzunq
der El tern.
Beitrag der Eltern
Wann sol len d ie El tern mi t  der  Sauber-
ke i t se rz iehung  beg innen?  Den  Ze i t -
punkt  ze igt  das Kind mi t  dem Auf t re-
ten von Eigenin i t ia t iven an.
Wenn es den Ur in-  und Stuhlabgang
bewuBt wahrnimmt.  druckt  es d ies mi t
seinem Verhal ten aus:  Es verz ieht  se in
Gesicht ,  n immt e ine charakter is t ische
Korpe rha l t ung  e in  und  mach t ,  f a l l s
es s ich sprachl ich ausre ichend uBern
kann,  mi t  Worten auf  den Abgang von
Ur in  und  S tuh l  au fmerksam.  Das  be -
wuBte Wahrnehmen der  Blasen- und
Darment leerung is t  d ie Voraussetzung,
dami t  das  K ind  d iesen  Vo rgang  auch
kontro l l ieren kann.
Die Eigenin i t ia t ive t r i t t  f ruhestens
zwischen 12 und ' l  8  Monaten,  bei  den
me is ten  K inde rn  zw ischen  18  und  36
Monaten auf  (Abbi ldung 5) .  Die Mad-
chen s ind dabei  in  jedem Al ter  wei ter
for tgeschr i t ten a ls  d ie Knaben.
L i iBt  s ich d ie Eigenin i t ia t ive durch
Train ing fordern? Kindet  d ie f r0h auf
den Topf gesetzt wurden, sp0rten Urin-
und Stuhlabgang n icht  f ruher .  Obwohl
d ie Sauberkei tserz iehung in den bei -
den Studien unterschiedl ich f ruh e inqe-
setzt  hat .  t rat  d ie Eigenin i t ia t ive etwa
im gle ichen Al ter  auf .  In  der  ersten Stu-
d ie  s i nd  d ie  K inde r  im  M i t t e l  wdh rend
mehr  a l s  12  Mona ten  rege lmdB ig  au f
den Topf gesetzt worden, bevor sich die
Eigenin i t ia t ive inste l l te .  In  der  zwei-
ten Studie st immt der  Kurvenver lauf
mi t  der  Sauberkei tserz iehung wei tge-
hend  m i t  dem jen igen  de r  E igen in i t i a -
t ive uberein.
chen und Monaten mehrmals pro Tag
auf  den Topf ,  b is  s ich der  langersehnte
Erfo lg schl ieBl ich e inste l l t .  Beim zwei-
ten,  spatestens aber beim dr i t ten Kind
s te l l en  s i e  e ines  Tages  m i t  E rs taunen
fest ,  daB es ohne ihr  Dazutun sauber
und t rocken geworden is t .  Was is t  ge-
schehen? Das spdter  Geborene beob-
achtet ,  wie seine Geschwister  auf  d ie
Toi le t te gehen und ihr  Geschdf tchen
,,lch bin schon groB!" - Mit einem Treppchen oder Schemel konnen die Kleinen die nor-
male Toilette benutzen. Wichtig auch: das Vorbild durch Eltern oder Geschwister.
Ein  K ind ,  we l ches  E igen in i t i a t i ve
ze ig t ,  w i rd  me is t  i nne r t  ku rze r  Ze i t
t rocken und sauber.  Es braucht  n icht
dazu gedrdngt  zu werden.  Sobald das
Kind Eigenin i t ia t ive zeigt ,  is t  der  Zei t -
punkt  fur  d ie El tern gekommen, dem
Kind zur  Selbstandigkei t  zu verhel fen
und es akt iv  zu unterstutzen.
D ie  me is ten  E l t e rn ,  d i e  mehre re
K inde r  haben ,  machen  fo lgende  E r -
f ah rung :  M i t  dem e rs ten  K ind  muhen
sie s ich ab,  um es sauber und t rocken
zu kr iegen.  Sie setzen es wdhrend Wo-
verr ichten.  Es ahmt s ie nach und wird
so,  wei l  es wie d ie anderen werden wi l l .
sauber und t rocken.
Dem Erstgeborenen fehl t  h i iu f ig  das
Vorbi ld ,  wei l  d ie El tern d ie Toi le t ten-
t0 re  h in te r  s i ch  sch l i eBen  und  i hm da -
m i t  j ede  Mog l i chke i t  zum Nachahmen
nehmen .
Damit  das Kind t rocken und sauber
wird,  braucht  es kein Sauberkei ts t ra i -
n ing ,  sonde rn  Vo rb i l de r .  Wenn  se ine
E igen in i t i a t i ve  rwach t ,  beg inn t  es ,
Interesse an der  Toi le t te zu zeiqen.  Es
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wi l l  dabe i se in ,  wenn  d ie  E l t e rn  und  Ge-
schwister  auf  d ie Toi le t te gehen.  Der Er-
werb der  Blasen- und Darmkontro l le  is t
e in Paradebeisoie l  des sozia len Lebens.
D ie  E l t e rn  haben  neben  de r  Vo rb i l d -
funkt ion noch e ine wei tere Aufgabe:
Sie sol len ihr  Kind in  seinem Bestreben,
selbstdndig zu werden,  unterstutzen.
D ie  f o l genden  p rak t i schen  H i l f en  e r -
le ichtern das Selbstdndigwerden we-
sent l ich:
o  Das  K ind  so l l  ohne  f  r emde  H i l f e  d ie
Kle ider  ausziehen und d iese wieder
anz iehen  konnen .  E ine  Hose  m i t  e i -
nem elast ischen Bund er le ichter t  d ies
sehr.  Kn6pfe,  ReiBverschlusse und
Trdger dagegen erschweren das Aus-
und  Anz iehen .
o Die Hose runterz iehen geht  of t  pro-
b lemlos.  Was dem Kind Schwier ig-
kei ten berei tet  is t ,  d ie Hose raufzu-
es  be fUrch te t ,
i n  das  K lo ,  nach
vorne oder sei t -
l i c h  z u  f a l l e n .
Wenn  d ie  O f f -
n u n g  d e s  K l o s
m i t  e i nem R ing
verk le iner t  wi rd,
d a s  K i n d  s e i n e
FUBe  au f  e inem
Schemel  abste l -
len und s ich sei t -
l i ch  f es tha l t en
k a n n ,  w i r d  e s
en tspann t  se rn
Geschdft verrich-
ten  konnen .
M i t  e i n e r  k i n d -
o r i en t i e r t en  5au -
berkei tserz ieh u ng
Abb. 5: Entwicklung der Eigeninitiative (Largo 1996)
kann  de r  ze i t l i che  und  k rd f t emdB ige
ziehen.  wei l  der  Hosenbund
am Hinter te i l  ansteht .  Wenn
die El tern das Kind dazu an-
l e i t en ,  m i t  e i ne r  Hand  den
Hosenbund  h in ten  zu f  as -
sen ,  kann  es  d ie  Hose  mu-
helos raufz iehen.
o  Das  K ind  w i l l  n i ch t  au f  den
Topf gesetzt werden, son-
de rn  das  K lo  benu tzen .  E l -
t e rn  und  Geschw is te r  ge -
hen schl ieBl ich auch n icht  auf  den Dieser  Erz iehungsansatz is t  n icht  nur
Topf .  Ein Kle ink ind fuhl t  s ich aber zei t -  und energiesparend.  Er  is t  auch fur
au f  dem K lo  o f t  ungemut l i ch ,  we i l  das  K ind  gew innb r i ngend .  I n  de r  E r -
Wesentliches fi ir die Praxis...
o  Die Sauberkei tserz iehung f ruh und mi t  hoher Intensi tdt  zu beginnen,
beschleunigt  n icht  d ie Entwick lung der  Blasen- und Darmkontro l le .
o El tern sol l ten mi t  der  Sauberkei tserz iehung beginnen,  wenn das Kind
Eigenin i t ia t ive zeigt  und Ur in-  und Stuhlabgang bewuBt wahrnimmt.
Dies is t  d ie Voraussetzung dafur ,  daB das Kind d ie Vorgdnge auch kon-
t ro l l ieren kann.
o Eigenin i t ia t ive zeigen Kinder f ruhestens mi t  12 b is  I8 Monaten,  mei-
s tens jedoch im Al ter  zwischen 18 und 36 Monaten.  Mddchen s ind in
dieser  Entwick lung den Knaben voraus.
o Eigenin i t ia t ive l i iBt  s ich durch Tra in ing n icht  fordern.
a Zeigt  das Kind Eigenin i t ia t ive,  so l l ten d ie El tern es akt iv  unterstutzen.
Damit  das Kind t rocken und sauber wird,  braucht  es Vorbi lder  (El tern
und Geschwister).
,  und unterst0tzen es in  seinenProf. ur. meo.
n i io  i .  t r rgo BemUhungen,  selbstdndig zu
weroen.
Einsatz wesentlich vermi ndert
we rden .  E in  K ind  w i rd  i nne r -
halb von wenigen Tagen oder
ldngstens dre i  Wochen sauber
und t rocken,  wenn s ich d ie El -
tern nach dem Kind r ichten:
5 ie warten auf  se ine Eigenin-
i t i a t i ve ,  s i nd  i hm e in  Vo rb i l d
z iehung  geh t  es  n i ch t  nu r  da rum,  dem
Kind zu Fdhigkei ten und Verhal ten zu
verhel fen.  Die Ar t  und Weise,  wie wir
m i t  dem K ind  umgehen ,  i s t  genauso
wicht ig .  Wie s ich e ine autor i td tsbezo-
gene (erste Studie)  und e ine k indor i -
en t i e r t e  E rz iehungsha l t ung  ( zwe i te
Studie)  auf  das Selbstwertgefuhl  des
Kindes auswirken,  is t  in  Tabel le  1 zu-
sammengeste l l t .
Mi t  der  k indor ient ier ten Erz iehungs-
hal tung kann das Trocken- und Sauber-
werden zu e iner  er f reul ichen und we-
nig anstrengenden Erfahrung f0r  Kind
und El tern werden.
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